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PELAYANAN DALAM PENGAJUAN PENCAIRAN DANA PADA 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana layanan pencairan 
dana meliputi macam- macam pelayanan pencairan danan serta prosedur yang 
diberikan pada saat pengajukan pencairan dana yang ada pada KPPN malang. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif. 
Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sistem 
wawancara langsung dengan pegawai KPPN malang yang bertugas pada seksi 
pencairan dana dan sister observasi serta data-data dokumen yang diberikan untuk 
mengisi tugas akhir penulis. Pemilihan narasumber dilakukan dengan kriteria 
tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya pelayanan pencairan dana 
sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 mengenai Tata cara pembayaran dalam 
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagi peneliti 





SERVICES IN SUBMISSION OF LIQUIDING FUNDS IN MALANG 




This study aims to find out how the fund disbursement services include 
various types of disbursement and funding services and procedures provided when 
submitting the disbursement of funds that exist in Malang KPPN. This research 
was conducted with qualitative and quantitative research methods. And data 
collection techniques in this study using a system of direct interviews with poor 
KPPN employees who served in the disbursement section and sister observation 
as well as document data provided to fill in the author's final project. The 
selection of speakers is done with certain criteria. The results showed that the 
service for disbursing funds had been carried out in accordance with the 
Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 190 / 
PMK.05 / 2012 concerning Procedures for payment in the Context of Execution 
of the State Budget. Researchers can find out more broadly about the service of 
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